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\ t ía protíinria ^le L c ó u 
A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los n ú m e r o s de este 
BOLETÍN, d i s p o n d r á n que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre. 
Jonde permanecerá hasta el recibo 
del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios cu idarán de conser' 
var los B O L E T I N E S coleccionados or-
denadamente . para su e n c u a d e m a c i ó n . 
que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S , 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
t a c i ó n provincial, a diez pesetas el trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscr ipc ión . 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
n a r á n la suscr ipc ión con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de diciembre de 1927. 
Los juzgados municipales, sin d i s t i nc i ón , 
diez y seis pesetas al a ñ o , 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó r d e n e s y anuncios que 
hayan de insertarse en el Uoi.ETfN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al .Administrador de dicho 




Ministerio (le I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
y Bellas Artes 
Real orden disponiendo que se anuncie 
a cóncurito previo de traslado la 
provisión de la Cátedra de Lengua 
•latina, vacante en el Instituto nacio-
nal de segunda ensefianza de León. 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
Junta p r o v i n c i a l de Abastos de 
L e ó n . — Circulares. 
Sección de Fomento . — Anuncio soli-
citando la inucvipción en los regis-
tros de aprocecliamientos do aguas, 
de uno a favor de D . Antonio Ortiz 
en el Ayuntamiento de San Justo 
de la Vega. 
Diputac ión p rov inc i a l de L e ó n . — 
Concocatoria. 
' ' l tas p ú b l i c a s . —Anuncio de suhasta. 
A d m i n i s t r a c i ó n iininicipal 
Kdktos de Alcaldías . 
Ai lmi i i i s trac ión «le Justicia 
¡'Aictos de Juzgados. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el R e y D o n Al fonso X I I I 
D . g.), S. M . la K e i n a D o ñ a Vic-
toi'ia Eugen ia , S. A . E . el P r í n c i p e 
Asturias e Infantes y d e m á s per-
sonas de l a Augus t a I lea l f a m i l i a , 
con t inúan s in novedad en su impor-
twite salud. 
(Gaceta del día 12 de Julio de 1928) 
Ministerio de Mracc ión PiiWisa 
y Bellas Aries 
Direcc ión general (le enseñanza 
superior y secundaria 
Se l l a l l a vacante en el Inst i tuto 
nacional de Segunda e n s e ñ a n z a de 
León Ja p laza de Ca ted rá t i co , numer 
rar ip de la -as igna tura de L e n g u a 
la t ina , que l i a de proveerse por con-
curso previo de traslado, conforme 
a lo dispuesto en el R e a l decreto de 
30 de A b r i l de 1915 y R e a l orden 
de esta f'eolia. 
Pueden optar a la t r a s l ac ión los 
C a t e d r á t i c o s numerarios del mismo 
grado de e n s e ñ a n z a que desempe-
ñ e n o se hayan d e s e m p e ñ a d o igua l 
asignatura. 
L o s aspirantes e l e v a r á n sus soli-
citudes a c o m p a ñ a d a s de la hoja de 
servicios, a este Min i s t e r io , por con-
ducto y con informe de! Jefe del 
Es tab lec imien to donde s i rven , pre-
cisamente dentro del plazo impro-
rrogable dü veinte d í a s , a contar 
desde l a pub l i cac ión de este anuncio 
en l a Gaceta de Madrid. 
Este anuncio se p u b l i c a r á en los 
Boletines Oficiales de ias provinc ias 
y , por medio de edictos, en todos 
los Establecimientos púb l i co s de 
e n s e ñ a n z a de la N a c i ó n ; lo cual se 
advierte para que las Autor idades 
respectivas dispongan que as í se 
verifique desde luego s in m á s aviso 
que e l presente. 
M a d r i d , 25 de J u n i o de 1928.— 
E l Di rec tor general, G o n z á l e z O l i -
veros. 
í Gaceta del día 0 de Julio de 1928) 
üOBrao mu m u momm 
lunla Proninciai de Abastos de León 
OIKCUI.AK 
L o s Ayun tamien tos que a con-: 
t i i iuac ión se relacionan . n o . h a n re-
mi t ido a e s t a J u n t a antes del d í a 10.., 
del actual , l o s estados-de sacrif ic io: 
d e . ganado y existencias de ~trigo 
como es tá preven ido! l o hagan e n los 
cinco primeros d í a s de cada mes, d e 
l o S ; C Ó r r e s p o n d i e u t e s al mus anterior, . 
a pesar de los distintos te i f^ros so-
b r é el par t iuular , p o r l o que en p r o -
videncia do boy he acordado impo 
ner a los Secretarios de l o s A y u n t a -
mientos que se relacionan la mul t a 
de '25 pesetas q u o h a r á n efectiva en 
papel de pugos a l Estado ott e i p l a -
zo de cuatro d í a s d e s p u é s de rec ib i r 
es te BOLKTÍK OMCIAL. 
T a m b i é n se hace presente a los 
Alca ldes de estos Ayuntamientos la 
ob l igac ión de r emi t i r con toda ur-
gencia a esta J u n t a los datos e x -
presados por tener que formular un 
resumen complementar io del envia-
do el d í a 9 a la D i r e c c i ó n general 
a la que se d i o euetita de la fal ta 
como es tá prevenido. 
U n a vez m á s l l amo l a a t e n c i ó n 
d e los Sres. A l c a l d e s para que los 
servicios sean cumpl imentados en 
las fechas determinadas y que han 
de enviar ¡os estados a ú n cuando 
sean negativos. 
Relación que se cita 
Acebedo 
/ L te'" 
'4 
"Mí* >!••.*• 5 
l % W «S v f . -I 
i i 1 ! 
•'I ' 
3 1 . 
..i 
Carucedo 
Cas t r i l lo de l a V a l d u e m a 
O n c i a 
M a i i s i l l a M a y o r 
Vi l laga t r tu 
V i l l a m o l 
V ü l a b ü u o 
V i l l ade ioo r de ia V e ^ a 
T a m b i é n reitero por esta c i rcu la r 
a los Secretarios de los A y u n t a -
mientos que se relacionan el abono 
inmediato d f l importe do ia mul t a 
que les fué impuesta en circulares 
publ icadas en los BOLETINES OFICIA-
LES n ú m e r o s 118 y 133 de fechas 25 
de M a y o y 13 de J u n i o ú l t i m o s , 
pues franscurrido el plazo de seis 
d í a s sin haberla abonado se p o n d r á 
en conocí miento del S r . Juez de 
i n s t r u c c i ó n correspondiente p a r a 
que la hagan efectiva por la v í a de 
apremio. 
Relación que su cita 
B e n u z a 
Bercianos del Camino y V a l l e -
c i l i o (mancomunados) 
B e r l i u i g a 
Car r izo 
L u y e g ó . ; 
Pajares do ios Oteros 
San A d r i á n de! V a l l e 
V e g a de Infanzones -
Cas t i l f a l é . • 
' L e ó n , 11 de J u l i o de 1928. ' 
E l Gobernador civil-Presidente, 
Generoso Martin Toledano 
SECCION D E A G U A S 
cumpl imien to de todo lo dispuesto 
en el a r t í c u l o 3.° del E e a l decreto-
ley n ú m e r o 33 de 7 de Ene ro de 
1917, se abre una in fo rmac ión pú-
b l i c a por el p lazo de veinte d í a s , 
contado a part i r de l a fecha de pu-
b l i cac ión de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL y durante el cual se 
p o d r á n presentar en la Secc ión de 
Fomento del Gobierno c i v i l o en la 
A l c a l d í a de San Justo de !a V e g a , 
todas las reclamaciones que se crean 
necesarias en defensa de cuantos 
derechos se juzguen amenados, afee 
tados o perjudicados por esta pe-
t i c i ó n . 
L e ó n , 5 de J u l i o de 1928. 
E l Gobernador civi l . 
Generoso Martin Toledano 
DIPTJT ACHIN PROVINCIAL 
DE LEÓN 
CONVOCATORIA 
E n uso de ias facultades que me 
confiere el a r t í c u l o 91 del Esta tuto 
p r o v i u c i a l , en re lac ión con el 15Í5 del 
mismo, he resuelto convocar a la 
Exorna . D i p u t a c i ó n en pleno, a 
ses ión ext raordinar ia para el día 20 
del corr iente, a las cinco de la tarde, 
con objeto do tratar de l a . d i s c u s i ó n 
y de l a apvcibaéióu en su caso, del 
presupuesto extraordinar io de l a 
C o r p o r a c i ó n , y para designar el 
D ipu tado que ha de: cubr i r la vacan-
te producida en la Comis ión espe-
c i a r de presupuestos. 
L a r e u n i ó n t e n d r á lugar en el 
sa lón de sesione." de la, e x c e l e n t í s i m a 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , rogando en-
carecidamente a, los señores D i p n -
tado-s, la m á s puntual asistencia a l 
acto, por la impor tanc ia del asunto 
a t ratar . 
L e ó n , 11 de J u l i o <U 1 9 2 8 . — E l 
Presidente, ' Jom'. M . " Vicente. 
que d e b e r á ejecutarse en el ar.n 
1929 que asciende a 2.549,66 pe-
setas, siendo el p lazo de ejecución 
total de las obras de seis meses con-
tados del comienzo de las obras, 
siendo la fianza prov is iona l de 110 
pesetas. 
L a subasta se ver i f icará en la Je-
fatura de Obras púb l i ca s de esta 
p rov inc ia , s i ta en la P l a z a de To-
rres de O m a ñ a , n ú m e r o 2, el d ía 20 
de Agos to , a las once horas. 
E l proyecto, p l iego de condicio-
nes, modelo de p ropos ic ión y dispo-
siciones sobre l a forma y condicio 
nes de su p r e s e n t a c i ó n , e s t a r á n do 
manifiesto en esta Jefa tura , en los 
d ías y horas h á b i l e s de of ic ina. 
Cada p ropos i c ión para cada pro-
yecto, se p r e s e n t a r á n en papel sellu-
do de 3,60 pesetas o en papel común 
con pól iza de igua l clase, desechán-
dose, desde luego, las que al abrir-
las no resulten con tal requisito 
cumpl ido , lo cual l l eva consigo f\ 
que una vez entregada la proposi-
ción al oficial encargado de recibirla 
no se pueda ya admi t i r en ningim 
momento el subsanar la ití*íiciniii.'iii 
que en cuanto a su reintegro tenga. 
L a s Empresas , - C o m p a ñ í a s y 
eiedades proponentes, e s t án obliga-
das ¡il eumpl imie i i tn del Rea l decn-
tó de 12 de Octubre de. 1923. 
L e ó n , 9 de J u l i o de 1928. E ; 
Ingeniero-Jefe, MaiuiBl L a n z ó i i . . . 
NOTA-ANUNCIO 
D o n A n t o n i o O r t i z Fuertes, en 
concepto de Presidente de ia J u n t a 
vec ina l del pueblo de Nista.1 de l a 
V e g a , y como tal obstentando porj 
derecho do su cargo la representa-
ción del vecindar io de d icho pueblo 
so l ic i ta la i n s c r i p c i ó n en los Reg i s -
tros de aprovechamientos de aguas 
p ú b l i c a s , de uno que aqué l posee, 
derivado del r í o Tuer to , al sitio de 
nominado « E l P u e n t e » , t é r m i n o de 
N i s l a l de la V e g a , A y u n t a m i e n t o 
San Justo de l a V e g a , y e m p l e á n d o s e 
en el r iego de las fincas r ú s t i c a s en-
clavadas en el t é r m i n o del repetido 
pueblo. 
P a r a demostrar que e s t á n en po-
sesión del derecho al uso del a g u a l d e acopios de pied 
en el aprovechamients descrito, a d - ' páva los k i l ó m e t r o s 
qu i r ido por p r e s c r i p c i ó n , acompa 
O B R A S P U B L I C A S 
Anuncio (le subasta 
H a s t a las trece horas del d í a 14 
de Agosto p r ó x i m o , se a d m i t i r á n 
proposiciones en el .Registro de esta 
Jefa tura y en el de las provinc ias 
de Oviedo , Santander, P a l e n c i a , 
V a l l a d o ] i d , Zamora , Orenso y L u g o , 
a horas h á b i l e s de oficina, para 
I optar a la subasta de las obras 
machacada 
j , 2 al 8 de 
! la carretera de León a Caboalles , 
flan un testimonio del expediente de | cuyo presupuesto asciende en total 
i n f o r m a c i ó n posesoria ins t ruido en ' a 3.569,49 pesetas, d i s t r ibu ido en 
el Juzgado de 1." instancia de A s - en dos anualidades, una que de 
to rga y su par t ido . 
E n v i r t u d de todo lo cua l , para 
b e r á ejecutarse en el a ñ o de 1928, 
que impor ta 1.019,83 pesetas, y otra 
Alcaldia conutUiicional di' 
Villaquilambre 
: P r o v i d e n c i a . N o habiendo sati-
fecho algunos conti'ibuytMii es 1 -
cuotas d.tl 1.° y 2 .° trimestre 
ejercicio actual por arbitr ios uní ' 
cipales sobro el consumo de carut"'. 
bebidas e inqui / i i ja í í j s , que lieni • 
asignadas en los fonespondient ' -
repartos, para cubr i r las atenoKm " 
.del presupuesto del referido ejercici.-
durante los periodos de cobran/.;; 
voluntar ia ; con arreglo a lo d¡spun>-
t.o en l a vigente I n s t r u c c i ó n '1' 
apremios, les declaro inctirsos en l-i 
primer grado de apremio consisten-
te en el recargo del 5 por 100 solnv 
sus respectivas cuotas, en la inten 
gencia de que, s i en el plaü" 'l1' 
cinco d ías , no satisfacen los nioros^--
el d é b i t o p r inc ipa l y recargo n-l''1'1' 
do, se p a s a r á a l apremio de segii'"!'' 
grado por el encargado de seg'"1' •'' 
e j ecuc ión . 
As í , lo proveo, mando y fi1'11'" ; 
sello en V i l l a q u i l a m b r e , a 5 de 
l io de 1 9 2 8 . - E 1 Alca lde , M»'»"'1 
G u t i é r r e z . 
«27 
Alcaldía constitucional de 
San Esteban de Valdueza 
Aprobado por la Comis ión m u n i -
cipal permanente el proyucfo ile 
modificaciones al presupuesto riel 
uori'teute a ü o para la f o r m a c i ó n del 
proyecto de presupuesto a r eg i r en 
«1 p r ó x i m o a ñ o de 192Í), j i in tamen-
ie con las certificaciones y memorias 
A que se refiere «1 a r t í c u l o 290 del 
Jásiatnio m u n i c i p a l , e s t a r á expuesto 
al púb l ico dicho documento en ¡a 
Secre ta r ía mun ic ipa l , por t é r m i n o 
ile ocho d í a s , en que p o d r á ser exa-
minado por cuantos lo deseen. 
E n el citado pe r íodo y otros ocho 
días siguientes, p o d r á n formular 
ante el A y u n t a m i e u t o cuantas recla-
maciones u observaciones estimen 
convenientes los contribuyentes o 
entidades infceradas. 
L o que se hace p ú b l i c o por modio 
del presente a los efectos del a r t í c u -
5." del Begla ineuto de 23 de diento el reparto po 
Alcaldía conafitucionnl <le 
GmendoH de los Cleros 
E l repurrini iento general de nt i 
lidades do esto m u n i c i p i o formado 
en sus ilos partes real y personal 
-ara o¡ corriente a ñ o de 11)28, se 
ha l la expuesto al púb l i co , por t é r -
mino de quince d í a s , en esta Secre-
ta r í a m u n i c i p a l . ICn la misma forma, 
se hal la expuesto al púb l ico el re-
parto inun ic ípa l por el concepto de 
aprovfttshanjieíifos de pastos: dnray; 
te diohu plazo v tres d ías niíis, pue-
den hacer OUMÜTHS reciauiaeionea 
oonsi luren jiist»<!. 
Gusendos de bis Ute'.'MS, 6 de J u -
l io de 11)28.--El Al -mide , J í avo iano 
S la r t í n^z . ' 
lo 
Agosto de 1924, y para general oo 
noeimiento. 
San Esteban de Va ldueza . ¡i 5 de 
Ju l io de 1928. E l A l c a l d e , L-ionar-
rlo Maeias . 
Alcaldía constitucional ríe 
A otorga 
L a Comis ión permanente del ex-
oe len t í s imo Ayun tamien to río esta 
i.-íudad, en ses ión del d ía 9 del actual , 
acordó por unanimidad que las cuen-
ias de las. operHeiones "efectuadas 
con fondos rflumcipales currespon 
.dientes- a! ejereicio e c o n ó m i c o de 
1927, rendidas por el S r . A lca lde , 
ou la c i tada ses ión , cumpl iendo con 
lo preceptuado en el a r t í c u l o 577 y 
siguientes del Estatuto mun ic ipa l y 
los justificantes de las mismas, sean 
. expuestas al púb l i co en l a . Secreta 
aía del Ayun tamien to por ol plazo 
do quince d í a s , a fin de que los 
habitantes del t é r m i n o m u n i c i p a l 
puedan formula!' por esorito duran 
el pe r íodo de expos ic ión y en id 
plazo de ocho d í a s , a contar desde 
su t é r m i n o , los reparos y observa-
'•lunes que estimen pertinentes. 
^ As torga , 10 de J u l i o de 11)28.— 
l'jl A lca lde , A n t o n i o G a r c í a . 
Alcaldía cnnxtHurional d.<¡ 
Encimdo 
Fnnnado ¡irn' ¡a J u n t a corrosj.ion 
os arbitr ios 
arnés y bebidas 
Alcaldía constitucional de. 
Salwyún 
Aprobado p o r la Comis ión ; i i '0vi>i-
•dal en sesión de 2(5 d e l p r ó x i m o 
ptisadi. mes d e J u n i o , ol p a d r ó n d e 
«-•úduUis personales d e este M u u i c i -
i'io, para el a ñ o 1928, se ha l l a do 
«lanii iosto en la Seoivtar ia mun ic i -
pal, durante ordio d í a s , para o í r r«s-
• • l amKe iones . 
S a h a g ú n , 5 de J u l i o de 1928.— 
E l A lca lde , K a f a e l C a s t r i l l o . 
unniicipfl tos «Obi 
para el año actual , a tin ríe cubr i r 
la ijar.íidad i'onsio 'iiada o'nuo ÍUÍTI'C-
sos oo el napitiU1» 10, ar t iculo 1." del 
presupuesto autorizado p^ra el nc 
tuai ejercioio se oxpone de man i -
tifSto al púbii i 'O en la S e c r e t a r í a de 
este Ayuniami ' . 'uto, durante el pía 
zo de quinoe d í a s háb i l e s pata que 
los eonr.Hbuyetjtes on el mismo com-
pte. mi idos, puedan examinar lo y 
exponer las ¡ 'eelamaciones que con 
sidoran justas, haísimidiV: saber a los 
mismas que se oousidera'oomo cote 
certailo ci u l a ' Adininistrao. ' .ón mu 
nic ipn! y exento de l iscal ización Í 
¡ I íudó aquel que' neepte ta cuota que 
s :».consigna en el reparto.- o que no 
nmniHesre expresaniente lo contra 
rio,' y que di.-.ha l isei i^zación exigir, ' 
el Jiag'.' con arreglo a. l.-ns ortbínnw 
zas ap robad t í s por ia SvtppriiM'i'lad 
con Us modiíicacir'tios corrospun-
dieuti 'S dituanxdas de esta misma, a 
aquelo'S otros que no oonsii(oren 
aceptablo la cuota (pie se los lija en 
ol i-xpresado documento. 
Euo inedo , a 1.° de J u l i o de 192S. 
- E l A l c a l d e , Ootustino P a c h ó n . 
Alcaldía constitachiw! de 
La Pola de Gorrión 
robada» por o! Ayun tamien to 
•no de m i pr-sideneia 
l e g í t i m o s s e g ú n lo dispuesto en e l 
a r t iculo 822 de) Es ta tu to m u n i c i p a l . 
L a P o l a de G o r d ó n , 9 de J u l i o de 
1928. — E l A l c a l d e , Berna rd ino 
G o n z á l e z . 
Alcaldía constitucional de. 
Villaqiiejida 
Confeccionado el repar t imiento 
general de ut i l idades del ejercicio 
« t ó m e n t e , por t é r m i n o de quince 
l ías , queda expuesto al publ ico , 
igualmente que los documentos de 
e s t i m a c i ó n del mismo en la Sec ré t a -
la mun ic ipa l , a fin de que los inte-
resados en el mismo puedan examt-
ar'os y hacer en dicho t é r m i n o y 
oo los tres d ías siguientes, las re-
!amnoiones qm» crean oportunas, 
de conformidad cou lo dispuosto en 
a r t í c u l o ó LO del Estatuto mun i -
c ipa l v igente . 
Vil l í iquejida a 9 de J u l i o de 1928. 
Eí A l c a l d e , J o s é G a l l e g o . 
-Vi' 
pleno (íe i pr-'si<1one>a, en ses ión 
ooli'bi'ada u! día 8 dei ac tual , las 
Ordenanzas de Exacciones inunioi -
pab-s para " i p r ó x i m o año de 1929. 
s» ¡munc i a su expos ic ión a! p ú b l i c o , 
por un plazo de quince d í a s , en la 
S e c r e t a r í a d» este A y u n t a m i e n t o , 
durante los cuales la Comis ión per-
mauou t t í , a d m i t i r á Jas reclamacio-
nes que formulen los interesados 
Juzí/ailo inimicijial de León 
Don Dion i s io Hur tado M e r i n o , Juez 
munic iua! de esta cap i t a l . 
Ha^'o saber: Que para .hacer pago 
a! Procurador D . N icanor L ó p e z , eu 
r e p r e s e n t a c i ó n de la C o m p a ñ í a «La 
E s t r e l l a » , de las responsabilidades 
a que-fué condenada . X " Crescencia 
C a b a ñ e r a s , vec ina do Vi l l ademor .de 
IR V e g a , en el ju ic io verbal c i v i l 
D i í m . 52 'del a ñ o actual;. se saca a la 
venta en p ú b i i e a y en segunda su-
llas! a, con la, rebaja dei ve in t ie inep -
por ciento la s iguiento finca". 
U n a casa destinada a v i v i e n d a , 
c o i i s t n i í d a de muros de piedra, la-: 
dr i l ios y adobes, cubierta de teja, l a : 
cual consta de planta baja y un piso 
cou cuadi"! y pajar, si tuada en ¡a 
cal le HIK-SHVÍO, s in l i ú m e r o . m i el 
pueblo de V i l l ademor de la Vega y 
l inda por su Oriente y Poniente , 
con calle Ki l«va j M e d i o d í a , l inca 
par t icular y JToi te, reguero Carbabo. 
H a sido tasada en cinco i n i i pe-
setas. 
P a r a tomar parte en la subasta 
es necesario consignar en la mesa 
del Juzgado o! diez pi. r ciento de la 
t asac ión , no a d m i t i é n d o s e posturas 
que no cubrtui las dos terceras partes 
de! importe; y t e n d r á lugar l a mis-
ma, a las doce horas del d i a oelio 
de Agosto p r ó x i m o , s i m u l t á n e a m e n -
te en este j u z g a d o y eu el de V i l l a -
demor de la V e g a . 
L.cóu, cuatro de J u i i o de m i l no-
vecientos ve in t iocho . E l Juez mu-
n i c i p a l , D ion i s io H u r t a d o . — E l Se-
cretario, Arsen io A r e c h a v a l a . 
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D o u D i o n i s i o Hur t ado Mer ino , J u e z 
m u n i c i p a l de esta c iudad . 
H a g o saber: Que en el ju ic io ver-
ba l c i v i l n ú m . 432 de 1926, y para 
pago de responsabilidades c iv i l e s a 
que fué condenado D . Nieas io P a c h o 
y D . J o s é Ro jo , vecinos de Banec i -
das, a l Monte de P iedad y Caja de 
Ahor ros de L e ó n , se saca a p ú b l i c a 
y p r i m e r a subasta por haberse deses-
t inado l a demanda de t e r c e r í a pro-
m o v i d a por D . a V icen t a P a c h o , las 
fincas siguientes, como de l a propie-
dad del demandado J o s é E o j o F e r -
n á n d e z : 
1. a U n a casa, s i ta en el pueblo 
de Banecidas , l i nda : entrando dere-
cha y espalda, v i a p ú b l i c a ; de f i e n -
te e i zqu ie rda , P e t r a Va ldés ; h a s ido 
tasada en m i l pesetas. 
2 . " U n a t ie r ra , en t é r m i n o de 
Banecidas , a do l laman « L a M i n a » , 
hace nna fanega, l i nda : M e d i o d í a , 
J u a n Fuentes ; Oeste, Pon ien te y 
Nor t e , con F r a n c i s c a M a y o r g a ; h a 
sido tasada en trescientas pesetas. 
L a subasta t e n d r á lugar el d í a 
diez de A g o s t o p r ó x i m o , a las doce 
horas, en los Juzgados m u n i c i p a -
les de L e ó n y V i l l a m i z a r s i m u l t á -
neamente, no a p r o b á n d o s e el rema-
te por a q u é l Juzgado , hasta que no 
se conozca el resultado del segundo. 
N o existen t í t u l o s de propiedad 
n i s e r á n suplidos; debiendo los l i c i -
tadores conformarse con esa c i rcuns-
tanc ia . ' " 
T a m b i é n d e b e r á n depositar pre-
viamente el d iez por ciento del va lo r 
de los bienes, no a d m i t i é n d o s e pos-
turas que no cubran los dos tercios 
de l a t a s a c i ó n . 
L e ó n , c inco de J u l i o de m i l nove-
cientos ve in t i ocho .—Dion i s io H u r -
tado. - - . E l Secretario, A r s e n i o A r -
senio Arechavala . , / 
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Juzgado municipal de Aütovga 
D o n M a g i n G . R e v i l l o , Jnez m u n i -
c i p a l de A s t o r g a . 
H a g o sabpi*: Que para hacer pago 
de pesetas a D . J o s é P r i e to Garba-
josa, del comercio de esta p laza y 
costas a que fué condenado en ju i c io 
verbal c i v i l , Nemesio P é r e z , vecino 
de V i l l a r de los Bar r ios , se saca a 
p ú b l i c a subasta, a d e m á s de otros 
bienes muebles la finca s iguiente: 
U n a c a s a - h a b i t a c i ó n , en el barr io 
de V i l l a r , calle de L a Can t i na , que 
l i n d a : derecha entrando, otra de 
Cesá reo Carrera ; i zqu ie rda , otra de 
Carmen Carrera ; Espa lda , cal le ser-
v idumbre y de frente, la cal le de su 
s i t u a c i ó n ; tasada en 10.000 pesetas. 
L a subasta se c e l e b r a r á en este 
J u z g a d o , sito en l a calle.de M a n u e l 
tíriillón, n ú m . 28, y en e\ nuici ic ipal 
de L o s Ba r r i o s de Salas, el d í a 1." 
de Agos to p r ó x i m o , a las doce horas, 
N o se a d m i t i r á n posturas que no 
cubran las dos terceras partes de l a 
t a sac ión , siendo requisi to que los 
Hcitadores consiguen previamente 
en el Juzgado el importe del diez 
por ciento del a v a l ú o . 
' N o existen t í t u l o s de domin io , ha-
b i é n d o s e tomado a n o t a c i ó n de sus-
pens ión en el Reg i s t ro de l a P rop ie -
dad de P o n f t r r a d a y e l comprador 
p o d r á supl i r los de cuenta del ejecu-
tado y so l ic i ta r test imonio de l a ad-
j u d i c a c i ó n . 
Dado en A s t o r g a a c inco de J u l i o 
de m i l novecientos veint iocho. — M a -
g í n G . R e v i l l o . — E l Seqyetario, San-
tos M a r t í n e z 
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Juzgado municipal de Bennza 
D o n Anton io L ó p e z Cabre í ' a , J u e z 
m u n i c i p a l de B e n u z a . 
H a g o saber: Que para hacer pago 
a D . J o s é R o d r í g u e z A l v a r e z , del 
comercio y vecino de Vegas de 
Yeres , en t é r m i n o del Puente de 
D o m i n g o F l ó r e z , de cuatrocientas 
v e i n t i d ó s pesetas, reclamadas en 
ju i c io verba l c i v i l seguido éii rebel-
d í a de los deudores D . " I n v e n c i ó n 
Vega N ú ñ e z , su esposo A n d r é s R o -
d r í g u e z y J u l i o R o d r í g u e z , mayores 
de edad, casados, labradores y vec i -
nos de L o m b a . 
E n p r o v e í d o de hoy he acordado 
sacar a p ú b l i c a y p r imera subasta 
las fincas inmuebles siguientes: 
1. " U i i a casa, de alto y bajo, cu 
biei-ta de losa, que consta de tres 
departamentos el alto y .tres el bajo, 
que mide en conjunto como 58 me-
tros cuadrados, s i ta en el B a r r i o de 
Otero, en e l pueblo de L o m b a , l i n -
da: entrando que es e l Oeste, terre-
no corra l de l a m i s m a parte ejecuta-
da, I n v e n c i ó n V e g a ; derecha al Su r , 
con huerto de heredero? de Pedro 
R o d r í g u e z ; izquierda que es el Nor -
te, con J u l i o R o d r í g u e z y espalda, 
cal le p ú b l i c a ; va lorada en 2.000 pe-
setas. 
2. " U n a cuadra, de p lan ta baja, 
cubier ta de losa, que mide cinco 
metros cuadrados, al mismo nombra 
miento y pueblo, l i n d a : entrando, 
ca l le ; i zqu ie rda , cor ra l de los ejecu-
tados y otros; derecha, J u l i o R o d r í -
guez; espalda, A n d r é s F e r n á n d e z ; 
valorada en 150 pesetas. 
3. " U n prado, en los C á n d a n o s , 
como de unas ocho á r e a s , l i n d a : E s -
te, Teresa L ó p e z ; Su r , Leonc io C a -
brera; Oeste, camino y Nor te , E n -
c a r n a c i ó n V e g a ; valorado en 500 
pesetas. 
i . " U n a t ierra; de secano, en !H 
N o g a l i n a , como de cuatro á i e ^ s , 
l i nda : Es te , Manue l A r i a s ; Sur , J, .! 
susa L ó p e z : Oeste, A n t o n i o Lópi ,; 
y Nor t e , J u l i o R o d r í g u e z ; valorad;, 
en 60 pesetas. 
5. '' O t ra t ierra , a l n. ismo nom 
bramiento que l a anterior, de unan 
cuawo á r e a s , l u i d a : Este, Manuel 
R o d r í g u e z ; Sur , A n t o n i o L ó p e z : 
Oeste, camino y Nor te , A n d r é s Fer-
n á n d e z ; valorada en 30 pesetas. 
6. " U n terreno, r e g a d í o , destina-
do a cor t ina , si ta en el Cal le jo , de 
unas T O c e n t i á r e a s , l i n d a : E s t e , V i c -
to r ina G u t i é r r e z ; Sur , l a misma: 
Oeste, A n t o n i o R o d r í g u e z y Norte, 
M a n u e l A r i a s ; valoradaen 200 pesetas 
7. " Otro terreno, destinado a 
cor t ina , al nombramiento del arro-
yo , como de dos á r e a s , l i n d a : Este, 
J u a n L ó p e z ; Sur , Manuel Areas: 
Oeste, el mismo y Norte , Anton io 
R o d r í g u e z ; valorado en 200 pesetas. 
8. a U n prado, en A r t e g u d í n , 
como de unas ocho á r ea s , l i n d a : Es 
te, Sever ino F e r n á n d e z : Sur , J e s ú s 
F e r n á n d e z ; Oeste, camino y Norte, 
Sa turn ina B l a n c o ; valorado en 750 
pesetas. 
9. " Otro prado, en "San Pedro, 
como de unas cinco á r e a s , l inda: 
Es te , J o a q u í n L ó p e z ; Su r , Encarna-
c ión Vega ; Oeste, Leonc io Cabrera 
y Nor te , servidumbre de paso; valo-
rado en 150 pesetas. 
10. Otro prado, en Valdefonta-
n i l l a , como de cinco á r e a s , linda". 
Es te , camino; Su r , m o n t é ; Oeste, 
A n g e l V e g a y Nor te , L e o n c i a Ca-
brera; valorado eii 200 pesetas. 
11. U n terreno, r e g a d í o , en las 
Cort inas , como d é unas dos área?, 
l i nda : Es te , eva de E n c a r n a c i ó n 
V e g a ; Sur , J o s é P a l l a ; Oeste, cami-
no y Nor t e , J u l i o R o d r í g u e z ; valo-
rado en 250 pesetas. 
L a s expresadas fincas radican te-
das en t é r m i n o de L o m b a , munic i -
p io de B e n u z a . 
. L a subasta t e n d r á lugar en la 
sala audiencia de este Juzgado , sita 
en B e n u z a , calle de Verac ruz , el dí¡' 
diez y ocho de J u l i o p r ó x i m o , a Uw 
diez horas, previniendo a los Hcita-
dores que para tomar parte eu elln 
deben de consignar el diez por cien-
to que six've de t ipo el a v a l ú o de las 
fincas, y no existen t í t u l o s de pro-
piedad, e l rematante se oonformaru 
con el acta de remate. 
D a d a en B e n u z a a ve in t ic inco de 
J u n i o de m i l novecientos veintiocho-
— A n t o n i o L ó p e z . — E l Secretario, 
Ruf ino R o d r í g u e z . 
i m p . " d e ^ l a ^ D ^ u t a c i ó n provincial-
